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WAGE MUHAMMAD TAUFIK AKBAR. Pengaruh Penggunaan Teknologi 
Informasi, Keterlibatan Pengguna, dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
penggunaan teknologi informasi, keterlibatan pengguna, dan dukungan manajemen 
puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan 
data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner pada 60 karyawan bagian 
accounting/finance di 7 perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik random 
sampling dan dianalisis menggunakan SPSS versi 24. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan tingkat signifikansi yang 
digunakan dalam menguji hipotesis sebesar 5%. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa penggunaan 
teknologi informasi berpengaruh signigikan terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi, keterlibatan pengguna tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi, dan dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
Kata Kunci: Penggunaan Teknologi Informasi, Keterlibatan Pengguna, Dukungan 





WAGE MUHAMMAD TAUFIK AKBAR. The Effect of Using Information 
Technology, User Involvement, and Support from Top Management on 
Performance of Accounting Information System. Thesis, Jakarta: Economic 
Faculty, Jakarta State University, 2020. 
This research was conducted to provide empirical evidence about the effect of using 
information technology, user involvement, and support from top management on 
performance of accounting information system. This research uses primary data 
that obtained from distributing quisoner to 60 accounting/finance employee that 
work in 7 company which located in Jakarta Industrial Estate Pulogadung. The 
sampling technique used in this research is random sampling and analyzed by SPSS 
application version 24. This research uses multiple liniear regression analysis 
method and the significance used in testing hypotheses was 5%. 
Based on the results of the research showed that using information technology and 
support from top management had significant effect on performance of accounting 
information system while user involvement had no effect on performance of 
accounting information system. 
Keywords: Using Information Technology, User Involvement, Support from Top 
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